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Enron incident has past with the lapse of time, but it still brings people 
much enlightenment. Through analyzing the Enron incident this dissertation 
probes into advantages and disadvantages of principles versus Rules-based 
approaches. Conclusion shows that principles-based approach is a trend of the 
times, but it should learn from strong points of rules-based approach to offset 
its weaknesses, it is the best approach that principles-based approach works 
with Rules-based approach. 
Principles-based approach need accountants bring into playing a large 
number of professional judgment and professional judgment can bring various 
degree influences on the quality of accounting information. After 
systematically analyzing the characteristics, principles, steps, functions, 
motivations and reasons of profession judgment, integrating our country ‘s 
accounting standards and accounting systems the dissertation points out main 
fields of professional judgment. Finally through analyzing the case of China 
Southern Air co. the dissertation further proves the argument that professional 
judgment exerts influence on the quality of accounting information. 
The dissertation consists of five chapters: 
Chapter one. Foreword. Through introducing the background of Enron 
incident and Enron co. how to make fake, the dissertation explains why 
principles-based and rules-based approaches became the focus. 
Chapter two. Principles versus rules-based approaches. This chapter 
presents domestic and international experts, scholars and the organizations’ 
argument, probing into advantages and disadvantages of principles versus 
rules-based approaches. Study shows that principles-based approach is the 















experience that it strides forward international accounting standards. Finally 
the dissertation educes the core argument that principles-based approach need 
accountants bring into playing a large number of professional judgment. 
Chapter three. Analyzing the theory of Professional judgment. First, this 
chapter analyzes five major characteristics of professional judgment: purpose, 
subjectivity and sociality etc; then deeply expound its function, motivation and 
reason, demonstrating its inevitability that principles-based approach need 
professional judgment. 
Chapter four. The contents of professional judgment. This chapter 
explains how professional judgment influences the quality of accounting 
information. Professional judgment involves many fields: accounting 
principles, accounting elements and accounting policy. Especially it gets a 
large amount of application in accounting estimate. 
Chapter five. Analyzing the case of China Southern airline co. Through 
analyzing China Southern Airline co.’s 2002 to 2003 annual reports, we can 
find out professional judgment about fixed asserts, accumulated depreciation 
and provision for impairment of other assets influence the quality of 
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① 葛家澍、黄世忠，安然事件的反思——对安然公司会计审计问题的剖析，会计研究，2002，2 


















从 1985 年到 2000 年短短的 15 年中，安然公司创造了一个接一个的
神话。仅仅经过十几年的时间，就与通用、埃克森、美孚、壳牌等百年老
店平起平坐，成为一代商业巨擘。更不可思议的是，从 1990 年到 2000 年
的 10 年间，安然公司的销售收入从 59 亿美元上升到了 1008 亿美元，净
利润从 2.02 亿美元上升到 9.79 亿美元。2000 年 8 月，安然股票攀升至
历史 高水平，每股高达 90.56 美元。 
2000 年，安然公司在《财富》杂志的“美国 500 强”排行榜上位列
第 7名，在世界 500 强中位列第 16 名，并在《财富》杂志的调查中连续

















图 1-1  安然公司经营业绩一览表① 
 
                                                 



















表 2001 年第三季度亏损的财务报表后，安然帝国就开始崩塌了。2001 年
10 月 16 日，安然公司公布第三季度公司亏损总计达到 6.18 亿美元，其
中包括 5.44 亿美元处理特殊目的实体的损失。从安然公司走向毁灭的整
个事件看，这次财务报表是整个事件的“导火索”。  
2001 年 10 月 22 日，著名投资网站 The Street.com 发表文章进一步
披露出安然与另外两个关联企业 Marlin2 信托基金和 Osprey 信托基金的
复杂交易，安然通过这两个基金举债 34 亿美元，但这些债务从未在安然
季报和年报中披露。也就在这一天，证券交易管理委员会（SEC）盯上了
安然，要求安然公司主动提交某些交易的细节内容，并于 10 月 31 日开始
对安然公司进行正式调查，至此，安然事件终于爆发。  
在政府监管部门、媒体和市场等多重压力下，2001 年 11 月 8 日，安
然公司向 SEC 递交文件，承认公司从 1997 年到 2001 年间共虚报利润 5.86
亿美元，并且未将巨额债务入账。  
2001 年 11 月 30 日，安然公司股价跌至 0.26 美分，流通市值由巅峰
时（2001 年 8 月）的 680 亿美元跌不足 2亿美元。2001 年 12 月 2 日，安
然公司正式向法庭申请破产。破产清单中所列资产市值高达 498 亿美元，


























图 1-2  安然公司股票价格一览表 
二、安然公司的造假 










从 20 世纪 90 年代中期以后，安然公司通过资本重组，建立了错综复
杂的公司体系，其各类子公司和合伙公司数量超过 3000 多个。安然公司
与这 3000 多家企业共同组成一个典型的“金字塔”式的关联企业集团，
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